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U LA R D A N  beri sanat eğitimcisi ve res­
sam kimliğiyle yaşamını İzm ir’de sürdü­
ren Şeref Bigalı (d. 1925), çok uzun sa­
yılabilecek bir aradan sonra resimlerini Teşvi­
kiye Etpa Galerisi’nde sergiledi. Kırk yıla ya­
kın bir sanat uğraşına dayanan Bigalfnm ya­
pıtlarım “ seçeneklerini kesinlikle belirlemiş’’ ya 
da “ belli bir tutumu” benimsemiş bir sanatçı­
nın resimleriyle karşılaşmak isteyen bir ilgiyle 
izledik.
Son yılların çalışm alarından derlenmiş, on 
beş kadarı suluboya, guvaş, pastel, birkaç de­
sen yanında çoğu yağlıboya kırka yakın resmi 
içeren sergide, çizgiye formun temeli olarak bağ­
lanmış, genellikle yaşam gözlemlerinden çıkış ya­
pan, içtenlikli olduğu kadar araştırıcı ve kendi 
deyimiyle, "piktural bir telkini esas alan”  ya­
pıtların çoğunluğu arasında değişik üslup olu­
şum larına açılabilecek yaklaşım lar da gözden 
kaçmıyor. Genellikle kent, köy, kır kahveleri,
Şeref Bigalı, İstanbul’da
pazar yerleri, sünnet düğünü, çöpçüler, yağmur­
da insanlar gibi çok figürlü yağlıboyalarında, bo­
yanın iyice yoğunılmuş doygun, pişkin renk de­
ğerleri ve yer yer konturlarla pekiştirilmiş ay­
rıntıya pek inmeyen bir yalınlık görülüyor. Yü­
zeyden çok derinliğe yönelen bir renkçilik, açık- 
koyu dengesi, leke, valör, biçim ilişkileri gibi ku­
ral ve ölçülere bağlı bir pentür tekniğinin çözü­
müne öncelik veriliyor.
“ Yağm ur”  konulu bir suluboyasında tü rü ­
nün duyarlı, yumuşak ve nitelikli bir örneğini 
veren Bigalı, pastel resimlerinde doğayı soyut- 
layıcı öğelerin bireşimine, redis ucuyla çizilmiş 
desenlerinde ise daha arınmış bir algılamaya ağır­
lık vermekte. Yerel gözlemler eşliğinde figür an­
latımında çeşitlenen düzenlemelerinde yoğun bir 
istif, derinliğe inen devingen bir renk armonisi 
ve yalınlaştırıcı leke değerleri arasında yer yer 
geometrik kurguların izleriyle sanatçı, belirli, ke­
sin ve karartı bir üslup seçeneğine bütünüyle bağ­
lanmış görünüyor.
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